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RESUMO
Resumo – A pitaia-do-cerrado ou saborosa (Selenicereus setaceus) é uma espécie de fruta da família das
cactáceas,  de  clima  tropical,  geralmente  adaptada  a  ambientes  rochosos,  solos  arenosos  e  de  altas
temperaturas, sendo assim uma ótima alternativa de renda para a agricultura familiar.  O objetivo neste
trabalho foi avaliar o comportamento de um matrizeiro de pitaias em seu período pós poda. O presente
trabalho foi desenvolvido em sistema protegido da área experimental da Universidade Federal da Fronteira
Sul, campus de Laranjeiras do Sul/PR. O experimento foi constituído por 80 unidades de pitaias distribuídas
em dois grupos de 40 plantas cada em função da altura do cladódio principal, sendo caracterizados em:
grupo 01 altura entre 15 e 30 cm, e grupo 2 com altura entre 31 a 46 cm. As plantas foram desbrotadas
padronizando-se  um broto  secundário  por  planta As avaliações  realizadas  foram comprimento de altura
verifcado  em  centímetros  com  trena  métrica,  número  de  brotações  e  diâmetro  de  cladódio  principal
verifcado com fta métrica também em centímetros. Para as plantas do grupo 01 ocorreu um incremento de
altura de 11,22%, de diâmetro de 3,71 % e número de brotações 3,02% em relação a condição inicial. Já
para as pitaias do grupo 2, o aumento em altura foi de 19,43%, diâmetro de 5,42% e de brotação 7,0%.
Conclui-se que plantas como o grupo 02 com maior porte resultam em maior crescimento.
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